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Stop aux réductions d’effectif !
La traque du boson de Higgs s’accélère !
La compétition entre laboratoires aussi. En effet, les physiciens de 
Fermilab (près de Chicago) viennent de réévaluer à la baisse la masse 
du boson de Higgs. Or plus la masse du Higgs est faible, plus il pourrait 
être facile à détecter. Le Tevatron, l’accélérateur de Fermilab, gagne 
ainsi quelques chances supplémentaires de le détecter rapidement et de 
voler la vedette au CERN. Rappelons que le LHC est conçu en grande 
partie dans le but de trouver ce fameux boson de Higgs.
Après avoir investi des milliards de francs dans la réalisation du LHC et 
de ses détecteurs, l’Europe va-t-elle mettre en danger cet investissement 
intellectuel et financier pour quelques dizaines de millions de francs? 
Ce dernier montant est, au dire même du Directeur général, le prix 
des ressources humaines supplémentaires nécessaires pour finaliser 
l’installation du LHC et le mettre en fonctionnement. De son côté, le 
Conseil du CERN tarde à répondre à cette demande du DG.
Et pendant ce temps là, que fait la Direction ?
Étonnamment, la Direction décide d’une nouvelle réduction du 
support administratif et technique ! Les 7500 utilisateurs (physiciens et 
ingénieurs) ainsi que le personnel du CERN, vont donc s’atteler à régler 
des tâches administratives et techniques supplémentaires, au détriment 
de leurs efforts pour obtenir des résultats de physique!
SLS : répondez au questionnaire pour le 
9 mars au soir.
Stop the cut in staff numbers
The hunt for the Higgs boson is hotting up 
The competition between laboratories too. Indeed, physicists at 
Fermilab (near Chicago) have just downwards reassessed the mass of 
the Higgs boson and the less mass the Higgs has, the easier it is to 
detect. The Tevatron, the accelerator at Fermilab, has thus increased its 
chances of detecting it sooner and stealing the show from CERN. Let us 
remember that the LHC was built mainly with the aim of finding this 
famous Higgs boson.
After investing thousands of millions of Swiss francs in the construction 
of the LHC and its detectors, will Europe now jeopardize this intellectual 
and financial investment for a few tens of millions of Swiss francs? This 
is the cost of the necessary additional human resources, as the Director-
General has said himself, to finalize the installation of the LHC and 
start it running. For its part, CERN Council is taking a long time in 
giving an answer to the DG’s request.
And what is the Management doing in the meantime?
Astonishingly, the Management has decided to further reduce 
administrative and technical staff! The 7500 users (physicists and 
engineers), as well as the CERN staff, will therefore spend their time 
carrying out additional administrative and technical work, to the 
detriment of their efforts to achieve results in the area of physics.
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ÉDITORIAL • EDITORIAL
Un tour de passe-passe…à haut risque
En juin 2006, cette même Direction ne demande pas 
réellement les effectifs supplémentaires qu’elle estime 
pourtant nécessaires ! En effet, dans son plan à moyen 
terme (CERN/2677) présenté l’été dernier, la Direction 
transfère une réserve de quelque cinquante millions de 
francs affectée au budget du personnel vers le budget du 
matériel. Elle force ainsi une décroissance supplémentaire 
de l’effectif pour arriver à seulement 2009 FTE (équivalent 
temps plein) en l’an 2010 au lieu des 2211 FTE prévus selon 
notre calcul dans les plans précédents.
Certes, en octobre 2006, le Directeur général annonce qu’il 
envisage de demander au Conseil l’adoption d’un nouveau 
plan des effectifs pour pouvoir exploiter pleinement le LHC 
et pour faire un minimum de recherche et développement. 
Ce plan permettrait, s’il est approuvé, d’arriver au niveau 
de 2250 FTE en 2010. Cela ne représente donc qu’une 
augmentation potentielle de 39 FTE en 2010 par rapport 
aux plans présentés avant 2006. Cependant le total de ces 
effectifs doit non plus répondre aux seuls besoins du LHC 
mais aussi à ceux requis pour des activités de recherche et 
développement supplémentaires !
Par contre, si ses demandes n’étaient pas acceptées, le 
Directeur général devrait faire subir à l’Organisation une 
réduction encore plus drastique des effectifs s’ajoutant 
à celle déjà prévue ! N’est-ce pas là un « jeu » des plus 
dangereux ?
En attendant les décisions, des collègues trinquent
Dans l’immédiat, le budget du personnel étant réduit 
des quelque cinquante millions de francs mentionnés 
plus haut, pour pouvoir faire face à un éventuel refus 
du Conseil, le DG traque pour ne pas les reconduire, des 
contrats de durée limitée qui pouvaient être renouvelés ou 
prolongés, ainsi que des contrats à terme fixe normalement 
convertibles en contrats à durée indéterminée. Cette 
traque cible principalement le personnel administratif et 
les gens de métier. Pour ajouter l’insulte à la blessure, il le 
fait parfois même en violation des règles en vigueur ! (voir 
article page suivante).
Si nous ne faisons rien, plusieurs centaines de nos col-
lègues devront quitter l’Organisation d’ici 2010.
Le personnel ne doit pas rester les bras croisés ! C’est de 
l’avenir du CERN qu’il s’agit !
Comment enrayer cette érosion intellectuelle qui menace 
le CERN ? Comment préserver le bénéfice pour le CERN 
du transfert de connaissances entre générations qui s’est 
opéré ces dernières années ? Comment maintenir le savoir 
faire du personnel alors que les effectifs ne cessent de 
baisser ?
Pour toutes ces raisons,
l’Association du personnel organisera une action
le jour de la réunion du Conseil du CERN :
jeudi 15 mars 2007
Plus de détails vous parviendront prochainement.
A high-risk sleight of hand
In June 2006, this same Management did not really ask 
for the extra staff it deems nonetheless necessary! Indeed, 
in its medium-term plan (CERN/2677) presented last 
summer, the Management intends to transfer a reserve of 
some fifty million francs allocated to the staff budget to the 
materials budget. It is thus forcing an additional decrease 
in staff number to reach a figure of only 2009 FTEs (Full-
Time Equivalents) in 2010, instead of 2211 FTEs foreseen, 
according to our calculations in previous plans. 
Admittedly, in October 2006, the Director-General 
announced that he plans to ask Council to adopt a new 
manpower plan to be able to properly run the LHC and 
carry out a minimum of research and development. This 
plan, if approved, would give the figure of 2250 FTEs in 
2010 (see graph). This represents, therefore, a potential 
increase of only 39 FTEs in 2010 compared with the plans 
presented before 2006. However, the total amount of 
this staff must not only meet the needs of the LHC, but 
also those of the additional research and development 
activities!
On the other hand, if these requests were not accepted, the 
Director-General would have to subject the Organization 
to an even more drastic reduction in staff numbers in 
addition to that already foreseen! Is this not an extremely 
dangerous “game”?
While we await the decisions, some of our colleagues 
are the ones who pay
For the moment, the personnel budget having been 
reduced by the fifty million francs mentioned above, in 
order to be able to deal with a possible refusal by Council, 
the DG is looking for ways not to renew limited-duration 
contracts which could be renewed or extended, as well as 
fixed-term contracts normally convertible into indefinite 
contracts. This hunt is targeting primarily administrative 
and skilled staff. To add insult to injury, this is sometimes 
done in breach of the current rules! (see article on following 
page). 
If we do nothing, several hundreds of our colleagues 
will have to leave the Organization by 2010.
The staff cannot not sit back and do nothing! This is the 
future of CERN we are talking about!
How can we curb this intellectual erosion that is threatening 
CERN? How can we ensure that CERN continues to reap 
the benefits of the transfer of knowledge from generation 
to generation, as has been the case of the past few years? 
How can we preserve the expertise of the staff when staff 
numbers continue to fall?
For the reasons above,
The Staff Association is organizing industrial action
on the day of the CERN Council meeting:
Thursday 15 March 2007
More details will be sent to you shortly
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Non-renouvellement de contrats
Une pratique illégale est en train de voir le jour dans certains 
secteurs de l’Organisation : le non-renouvellement des 
contrats à durée limitée (LD) de trois ans renouvelables, 
malgré une performance plus que satisfaisante et un 
engagement remarqué envers l’Organisation.
Lors du recrutement, les membres du personnel en question 
ont été informés des règles et pratiques en vigueur, c’est-à-
dire le renouvellement du premier contrat de trois ans par 
un autre de même durée, en cas de services et conduite 
satisfaisants.
Ce qui est en train de se passer est une réduction illégale 
des effectifs.
Certes une réduction des effectifs n’est pas en soi illégale : 
ce qui l’est, c’est d’abord la méconnaissance des critères 
posés par les textes ; c’est ensuite et surtout, l’usage d’un 
pouvoir (celui de renouveler ou non un contrat) à des fins 
autres (la réduction des effectifs) que celles pour lequel le-
dit pouvoir est conféré (s’assurer les services de personnes 
compétentes et dévouées).
C’est le fameux détournement de pouvoir qui est un autre 
nom pour désigner l’arbitraire que tous les tribunaux en 
général, et le Tribunal administratif de l’OIT (TAOIT) en 
particulier, censurent dès qu’il est établi.
Une gestion conforme au droit et responsable, passerait 
par une suppression des postes des intéressés (ce qui 
assurerait une indemnisation, même si celle-ci serait 
minimale), et l’ouverture d’un dialogue constructif avec 
l’Association du personnel, pour gérer au mieux des 
intérêts de l’Organisation, sans infliger de tort inutile et 
excessif aux intéressés, la réduction prévue des effectifs 
(certaines organisations internationales ont été amenées 
à utiliser et institutionnaliser pareilles pratiques : 
“redeployment exercise” à l’UNESCO ou “reduction in 
force exercise” à l’OMS).
Encore faudrait-il que le CERN communique un 
organigramme ou un plan des effectifs dans lequel chaque 
poste porterait un numéro et serait doté d’une description, 
même sommaire, des fonctions.
Ce qui est en train de se passer démontre une fois de 
plus l’incapacité de la Direction à gérer le personnel de 
l’Organisation, non pas de manière humaine (ce qui serait 
peut-être trop demander), mais simplement de manière 
légale.
Le principe général de droit connu sous le nom d’obligation 
de loyauté réciproque, est bafoué.
Non-renewal of contracts
A new illegal practice is appearing in certain sectors of 
the Organization: the non-renewal of renewable three-
year limited-duration (LD) contracts, despite a more than 
satisfactory performance and an obvious commitment to 
the Organization.
When recruited, the staff members in question were told 
about the rules and practices in force i.e. the renewal of 
the initial three-year contract with another of the same 
duration, if service and conduct are satisfactory.
What is currently happening is an illegal reduction in staff 
numbers. 
Of course a reduction in staff is not illegal in itself: what is 
illegal is the ignorance of the criteria set out in the texts, but 
more importantly the use of power (to renew a contract or 
not) for purposes (a reduction in staff) other than those for 
which this power has been given (ensure the services of 
competent and dedicated staff).
This is the famous abuse of power which is another name 
for the arbitrariness that all tribunals in general, the ILO 
Administrative Tribunal (ILOAT) in particular, condemn 
as soon as it is established.
In legal and responsible management, the posts of the 
parties concerned would be suppressed (which would 
lead to the granting of an indemnity, even if minimal) and 
constructive dialogue opened with the Staff Association, 
to manage in the best interests of the Organization, 
without causing unnecessary and excessive injury to the 
parties concerned, the foreseen reduction in staff (certain 
international organizations have been driven to use and 
institutionalize such practices: “redeployment exercise” at 
UNESCO or “reduction in force exercise” at WHO). 
Furthermore, CERN should have an organizational chart 
or manpower plan in which each post carries a number 
and description, even if basic, of the functions.
What is happening at the moment once again shows the 
Management’s inability to manage the Organization’s 
staff, not even in a humane manner (which would be too 
much to ask of it), but simply in a legal manner.
The general principle of law, known by the term of duty of 
mutual loyalty, has been breached.
POLITIQUE DES CONTRATS • CONTRACT POLICY
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SLS
Lors de la réunion de janvier du Comité de Concertation 
Permanent, la Direction a déclaré son intention de procéder 
à des changements importants au programme SLS 
(système de congé épargné) avec effet au 1er janvier 2008. 
L’Association a rappelé à cette occasion l’attachement du 
personnel à ce programme (1033 participants en 2006) et 
a également indiqué son intention d’effectuer un sondage 
auprès des titulaires.
Rappelons que le RSL, prédécesseur du SLS, a été initié par 
l’Association et introduit en 1997. Ce programme servait 
deux objectifs: d’une part répondre aux aspirations du 
personnel pour le temps choisi en cherchant une meilleure 
adéquation entre vie professionnelle et vie privée, et 
d’autre part, participer à une démarche solidaire en 
obtenant la création d’un maximum de postes budgétaires 
supplémentaires. Il a permis le recrutement de 36 titulaires 
durant la phase cruciale de construction du LHC.
En vue de prochaines concertations sur ce sujet et afin 
d’obtenir une image précise de votre perception du 
programme SLS, nous sollicitons votre avis pour connaître 
votre attachement à ce programme, la manière dont 
vous l’utilisez, la place que vous lui accordez dans vos 
conditions d’emplois, ainsi que vos attentes.
Dans ce contexte, nous encourageons tous les membres 
du personnel employés à répondre au questionnaire en 
cliquant sur le lien qui vous a été communiqué par e-mail 
le 27 février.
At the January meeting of the Standing Concertation 
Committee, the Management declared its intention to 
carry out significant changes to the SLS programme 
(Saved Leave Scheme) with effect from 1st January 2008. 
At this same meeting, the Staff Association reminded the 
Management of the staff’s attachment to this programme 
(1033 participants in 2006) and also announced its intention 
to conduct a staff survey.
Let us remember that the RSL programme, predecessor to 
the SLS programme, was initiated by the Staff Association 
and introduced in 1997. This programme served two 
purposes: on the one hand, meet the staff’s wish for 
flexitime in their search for a better work-life balance and, 
on the other, show solidarity enabling the creation of as 
many additional budgetary posts as possible. It allowed 
the recruitment of 36 staff members during the crucial 
phase of the LHC.
In view of forthcoming concertation on the subject and 
in order to have a precise understanding of how you 
perceive the SLS programme, we ask you for your opinion 
in order to find out the extent of your attachment to this 
programme, how you use it, how highly you rank it among 
your employment conditions and your expectations.
In this context, we kindly ask all the Staff members to fill 
out the questionnaire by clicking on the link sent to you by 
e-mail on 27 February.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE • ANNUAL GENERAL MEETING
ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
 
Friday 23 March 2007
at 14.00
Auditorium in the Main Building
In conformity with the Statutes of the Staff Association, 
an ordinary General Assembly is organized each year in 
March (article IV.2.1).
Agenda
1. Adoption of the Agenda
2. Approval of the Draft Minutes of the Ordinary General 
Assembly of 22 March 2006
3. Presentation and approval of the Activity Report 2006
4. Presentation and approval of the Financial Report 2006
5. Presentation and approval of the Auditors Report 2006
6. Programme for 2007
7. Presentation et and approval of the draft budget and 
subscription rate 2007
8. Modification to the Statutes
9. Election of the Election Committee
10. Election of the Board of Auditors
11. Miscellaneous
We remind members of article IV.3.4 in the Statutes of the 
Association which reads:
“After having dealt with all the items on the agenda, the 
members may, with the consent of the Assembly, have 
other matters discussed, but decisions may be taken 
only on the items listed on the agenda. Nevertheless, the 
Assembly may require the Council to examine any matter 
which it deems necessary.”
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 23 mars 2007
à 14h00
Amphithéâtre du Bâtiment principal
Conformément aux statuts de l’Association du personnel, 
une Assemblée générale ordinaire est organisée chaque 
année au mois de mars (article IV.2.1).
Projet d’ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 
ordinaire du 22 mars 2006
3. Présentation et approbation du rapport d’activités 2006
4. Présentation et approbation du rapport financier 2006 
5. Présentation et approbation du rapport des vérificateurs 
aux comptes pour 2006
6. Programme 2007
7. Présentation et approbation du projet de budget et taux 
de cotisation pour 2007
8. Modification au Statut de l’Association
9. Élections des membres de la Commission électorale
10. Élections des vérificateurs aux comptes
11. Divers
Nous vous rappelons l’article IV.3.4 des Statuts de 
l’Association qui dit :
« Les membres peuvent, après épuisement de l’ordre 
du jour, mettre en discussion d’autres questions avec le 
consentement de l’Assemblée, mais seules les questions 
inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet de décisions. 
L’Assemblée peut cependant charger le Conseil d’étudier 
toute question qui lui apparaîtrait utile ».
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec entretiens individuels. La prochaine permanence se tiendra le
Mardi 6 mars de 14h00 à 17h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont ouvertes aux bénéficiaires de la Caisse de pensions (y compris les 
conjoints survivants !) et à tous ceux qui approchent de la retraite. Nous invitons vivement ces derniers à s’associer à 
notre groupement en se procurant, auprès de l’Association du personnel, les documents nécessaires.
* * * * *
Nous avons appris avec tristesse le décès de notre ancien collègue et ami: 
M. Roger GALIANA le 15 février 2007
Le Comité du GAC présente ses condoléances à la  famille.
GAC
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JARDIN D’ENFANTS • NURSERY SCHOOL
Inscriptions 2007-2008
Jeudi 8, vendredi 9 et lundi 12 mars
De 8h00 à 10h00 au Jardin d’enfants
Les formulaires d’inscription seront également 
disponibles dès le 5 mars:
 Au Jardin d’enfants, auprès de Brigitte Pillionnel, 
Directrice, tel:77925, Brigitte.Pillionnel@cern.ch
 A l’Association du personnel, auprès de Stéphanie 
Palluel, tel:78439, Stephanie.Palluel@cern.ch




Thursday 8, Friday 9 and Monday 12 March 
From 8.00 to 10.00 at the Nursery School
Registration forms will be available from 5th March 
onwards:
 At the Nursery School, from Brigitte Pillionnel, 
Headmistress, tel: 77925, Brigitte.Pillionnel@cern.ch 
 At the Staff Association, from Stéphanie Palluel, 
tel:78439, Stephanie.Palluel@cern.ch
 On the pages of the Nursery School website
http://kindergarten.web.cern.ch/kindergarten/docs/
Enrolment2007.pdf
FONDS D’ENTRAIDE • MUTUAL AID FUND
ELECTION TO THE BOARD OF THE 
MUTUAL AID FUND
Every year, the Board of the Mutual Aid Fund has to 
replace a proportion of its members.
In accordance with article 6 of the Fund’s General 
Regulations, 3 members must leave  and have to be 
replaced. These three members may subscribe again.
All members of the CERN staff are eligible. If you are 
prepared to devote about two hours a month during 
working hours to assist your colleagues, do not hesitate 
to join this self-governing Board, whose principle task is 
to listen.
Candidates must announce their intention to stand for 
election by 9th March 2007. Fill in the present form and 
return it to R. Magnier/TIS (76531) or C. Potter/PH (74279) 
who will also be pleased to provide further information.
Name, First Name
Department Tel
ÉLECTIONS A LA COMMISSION 
DU FONDS D’ENTRAIDE
Comme chaque année, la Commission du Fonds d’Entraide 
doit procéder au renouvellement d’une partie de ses 
membres. 
Conformément à l’article 6 du Règlement du Fonds 
d’Entraide, 3 membres sont sortants, et doivent 
être remplacés. Les  3 membres sortants peuvent se 
représenter.
Tout membre du personnel est éligible. Si vous êtes prêt(e) 
à consacrer environ 2 heures par mois de votre temps 
de travail pour aider vos collègues, n’hésitez pas à vous 
joindre à cette commission autonome et prête à l’écoute.
Les candidatures doivent être déposées le 9 mars 2007 au 
plus tard. Complétez le présent formulaire et retournez-
le à R. Magnier/SC (76531) ou C. Potter/PH (74279) qui 
pourront vous donner de plus amples informations.
Nom, Prénom
Département Tél.
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Jeunes du Mékong et Intégration
vous invite à son
Repas humanitaire
avec Concert musical et Tombola
Samedi 17 mars 2007
Chemin de Sales 3, à Vernier-Village
19h Accueil avec apéro
20h Repas
21 h30 : Concert : 1er acte
Entr’acte : TIRAGE DE LA TOMBOLA
22h30 : Concert : 2ème acte
LE CONCERT NOUS EST OFFERT PAR
GENEVA’S INTERNATIONAL A CAPELLA GROUP
THE LAKE SIDE BOYS
From Louis Armstrong to Britney Spears...
Tilmann, Ken, Allan, Lars, Mark, Hervé
www.lakesideboys.com
Prix : 50 CHF (Adulte) 30 CHF (Etudiant) 15 CHF (moins de 12 ans)
Tout compris sauf boissons pendant le repas.
Tout le bénéfice de la soirée sera attribué à nos projets pour
les enfants défavorisés au Vietnam.
Inscription et réservation au plus tard le 10 mars 2007 :
E-mail : jmi@jmi.ch ou Téléphone 079 427 73 04
Entrée : Terrine 3 poissons
 Avec salade de rampons
Plat : Suprême de volaille
 Riz sauvage
 Haricot vert
 Plateau de fromage
Dessert : Glace
COLLECTES À LONG TERME • LONG TERM COLLECTIONS
L’association Jeunes du Mékong et Intégration reçoit le soutien du comité des Collectes à Long Terme de 
l’Association du personnel du CERN pour la constr uction d’une école maternelle dans une région isolée 
(Projet 51).
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CLUBS
CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre







* * * * *
Mardi 13 mars 2007 à 20h30







Entrée libre — collecte
Visitez notre site web:   
www.concerts-cern.com




The General Assembly of the CERN 
MusiClub will take place on
Thursday March 8th at 17:30
in the Novae Restaurant
Agenda
– Accounting 2006 – treasurer 
report
– Proposal to transfer classical 
members to the Jazz Club
– Board Elections 
– AOB 
* * * * *
MusiClub CERN
L’assemblée générale du Musiclub 
CERN se tiendra le
jeudi 8 mars à 17h30
dans le restaurant Novae
Ordre du jour
– Comptes 2006 – rapport du 
trésorier
– Proposition de transfert des 
membres classiques au Club de 
Jazz






Bât. 504 (Restaurant No 2)
1er étage, Salle 3 du Club
Thème : Fête de Pâques
Vos enfants sont les bienvenus !





Building 504 (Restaurant No. 2)
1st Floor, Club Room 3
Theme: Easter
Children are always welcome!
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CLUBS
YACHTING CLUB
The Sailing season opens soon!
No doubt many sailors are still eagerly taking advantage of 
recent falls of snow for other sports but your indefatigable 
YCC Committee would also wish you to be aware of our 
forthcoming season. We are in the process of updating 
the web pages so do remember to have a look at them 
periodically. If all goes well, your new 2007 Annual 
and General Information is available now, so do go and 
remind yourself of regatta proposals, of conditions under 
which YCC boats may be taken out (the subject of much 
serious discussion and decisions during last season) and 
your new Committee. Other pages on the season calendar 
will follow as soon as events are finalised, and an exciting 
proposal to swap places on (our) Bol d’Or participation 
against another (seagoing) major European regatta have 
already been announced (did you respond to Nick?). For 
newcomers and candidates for the next step, enrolments 
in our very popular sailing courses have already had their 
first Open Information Session, Tuesday 27th.
Jeûne Genevois Cruise crews stagger safely ashore...
Well, no, that was six months ago, but your Committee has 
put a lot of effort just recently into looking at options for 
the JG Cruise, 2007 vintage. To be honest, we are not certain 
it will happen for various reasons, one linked to a CERN 
professional preoccupation at around that same time.... We 
have looked at other options, changing the date, and went 
some way in investigating chartering an entire Tall Ship, 
which would certainly have been a lifetime memorable 
one-off for most of us! It may not work immediately, but 
has not been totally abandoned: remember to check out the 
Web (again), where a Far North cruise is also described.
It is going to be an exciting season; don’t forget to pay 
your membership subscription - or join: new members are 
always welcome, whether or not you can tell the difference 
in a boat between the blunt end and the sharp end!
conCERNed for Humanity
HERBERT HERZ
un homme de courage 
un ancien du CERN 
Herbert Herz né en 1924 à Augsbourg en Bavière, émigre 
en France en 1934 avec sa famille à la montée du nazisme. 
Rattrapé par les nazis en 1940 après 
la débâcle, il échappe de peu en 1942 
à la déportation et s’engage dans la 
résistance armée au sein des FTP-
MOI (Francs Tireurs et Partisans du 
Mouvement Oovrier Immigré). 
Herbert Herz vient de publier un livre témoignage 
qui fait mieux connaitre l’engagement des étrangers 
et en particulier des jeunes juifs dans la lutte contre les 
hitlériens. 
Herbert Herz a travaillé au CERN jusqu’à sa retraite. Il vit 
maintenant à Ferney-Voltaire. Il est délégué de l’Institut 
Yad Vashem de Jérusalem qui recherche et honore les 
Justes qui ont sauvé des juifs pendant la guerre de 39–45 
souvent au péril de leur vie.
Le livre de Herbert Herz “Mon 
combat dans la résistance FTP-
MOI, souvenir d’un jeune juif 
allemand” est disponible au 
kiosque du CERN, à la Librairie 
Centrale de Ferney et à la Maison 
de la Presse de St Genis-Pouilly.
Herbert est invité à une rencontre 
sur la Résistance le 14 mars à 
20h15 au centre Jean-Monnet de 
St-Genis-Pouilly.
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INTERFON
INTERFON
Notre prochaine journée « Portes ouvertes »
se tiendra salle de l’Allondon
Mercredi 28 mars 2007
de 16h00 à 20h00
Nos partenaires présents ce jour là :
Aviva : spécialiste des meubles de cuisine dans une gamme 
de qualité supérieure, montés et assemblés en Allemagne 
pour un prix raisonnable..
ELM-Pro-Pose : fourniture et pose portes intérieures 
et extérieures, fenêtres, escaliers, clôtures. Installations 
neuves ou rénovation.
Puech : fournisseur et installateur de cheminées standard 
ou sur mesure. Propose inserts et accessoires, ainsi que 
des poêles à bois de marque Jøtul.
Electri’Z : électricité générale, chauffage électrique, 
alarmes incendie, intrusion. Automatisme des portails.
Rhône-Alpes Rénovation : entretien des toitures, 
traitement curatif des charpentes.
PIC Optic : partenaire opticien rue du Commerce à Gex, 
offre depuis de nombreuses années ses services à nos 
sociétaires. Choix de nombreuses montures. Spécialiste 
des verres correcteurs et des lentilles, il vous fait bénéficier 
de tarifs préférentiels.
T.M.T. : installe chaudières au fuel ou au gaz de fabrication 
Rotex – chauffage solaire thermique ou voltaïque.
* * * * *
Week-ends culturels
Thierry Basset redémarre pour 2007 ses week-ends 
de découvertes géologiques. Thème de la journée du 
17 mars : Moulins souterrains et mines d’alphates – à la 
découverte de trésors culturels et géologiques au cœur des 
montagnes.
* * * * *
E.L.M. Pro-Pose tiendra sa permanence le
Mardi 6 mars 2007 de 16h à 18h
Au Technoparc de St-Genis
Renseignements
– Information  CERN, tél. 73339 (13h00–16h00)
– Au siège de St-Genis, tél. 04 50 42 28 93
  le lundi de 13h00 à 17h00
 du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00
– e-mail : interfon@cern.ch
– www. interfon-coop-mut.com
OFFRES SPÉCIALES
Détails de l’offre :
ht tp: / /s taf fassoc.web.cern.ch/staffassoc/Offres/
AssietteGenevoiseFRENCH.pdf
* * * * *
LES PIGEONS






Jeudi 22 mars 2007 à 20h30
 
Qu’y avait-il avant le commencement ? les mathématiciens, 
les physiciens, les théologiens ont tenté de résoudre le 
problème. Le zéro, l’infini, Dieu... ? Lors de sa conférence, 
le savant (Norbert Aboudarham) se confronte au technicien 
de “la lumière” (Christophe Chêne).
Le Big Bang va faire exploser ses théories, et de cette 
explosion va naître... un couple de pigeons. Les volatiles 
vont “volatiser” les grandes théories du savant. Le ciel va 
tomber des cintres et la terre partir en fumée ! Sans parler 
de... Dieu qui s’invite à la conférence !
Physique ? Non ! (Méta)physique !
 
Si vous êtes membres de l’Association du personnel et que 
vous souhaitez voir ce spectacle, une saga cosmique et 
comique autour de la Création, nous vous proposons (au 
Secrétariat de l’AP) des billets au prix réduit de 10 euros 
(au lieu de 15 euros). 
 
Alors venez vite chercher vos billets !
